





A Study of Teaching Materials（Works of Art）
Used for Interactive Gallery Talk Method Type Appreciation 【4】
－ Practice Using “MITE! TEACHER’S KIT 1” & “MITE! TEACHER’S KIT 2”－
YOSHIDA Takatomi















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【資料２】積み上げ Vol.2 アンケ トー集計結果 【資料３】単発 Vol.2 アンケ トー集計結果
